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RED TYLOSIN 
C. SARRIS*, J. ANDREOTIS**, S. KYRIAKIS**, C. TSALTAS**, A. PAPATHEODO-
ROU*** and S. LEONTIDES****. 
S U M M A R Y 
An experiment involving 40 imported 10-day old male calves was conducted in Greece to 
evaluate the effectiveness of orally administered tylosin tartrate at a daily dose of 2g per head in 
the milk replacer for 14 days, for the control of naturally occuring pneumonia. Positive control 
animals were individually injected with spectinomycin, Oxytetracycline and/or trimethoprin-
+suplhadiazine. 
Tylosin treated calves had returned to health faster, and in the same group the Average Dai­
ly Gain (A.D.G) and Feed Conversion Ratio (F.C.R) were significantly (P<0.05) improved by 
24% and 16.5% respectively in comparison with the controls. Several mycoplasma species were 
isolated from nasal swabs from 15 calves at the beginning of the experiment for the first time in 
Greece. Also E.coli strains were isolated from the faeces of all the animals on trial, but only in 
four calves 2 enteropathogenic serotypes were found. 
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ΒΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι πνευμονίες τών μόσχων προκαλούν σοβαρά οικονομικά προβλήματα στις βιομηχανικού 
τύπου εκτροφές στην Ελλάδα. Ή αιτιολογία τους είναι πολύπλοκη. Οί απότομες μεταβολές 
τοΰ περιβάλλοντος διαβιώσεως, οί κακές συνθήκες σταβλισμοΰ, ή μεταφορά κ.δ. θεωρούνται 
προδιαθέτοντες παράγοντες, οί όποιοι στή συνέχεια μειώνουν τους φυσικούς μηχανισμούς άμυ­
νας τοΰ ζώου καί διευκολύνουν τήν εγκατάσταση ευκαιριακών μικροοργανισμών στις κατώτε­
ρες αναπνευστικές οδούς και τήν πρόκληση πνευμονίας (Mackey, 1970). 
Λιάφορα εϊδη μυκοπλασμάτων έχουν απομονωθεί από νεαρούς μόσχους μέ αναπνευστικές 
λοιμώξεις καί ή συμμετοχή τους στην εκδήλωση μυκοπλασματικής πνευμονίας έχει συζητηθεί 
διεξοδικά από τους Gourlay καί Howard (1979). 
Επειδή είναι γνίοοτή ή δραστικότητα in vitro της τυλοζίνης (Matsuoka καί συν.. 1980) θε­
λήσαμε νά αξιολογήσουμε τήν αποτελεσματικότητα τού αντιβιοτικού αυτού, χορηγούμενου άπό 
τό στόμα, γιά τόν έλεγχο της πνευμονίας τών μόσχων στην πράξη. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Το ζωικό υλικό αποτέλεσαν αρσενικοί μόσχοι φυλής Holstein-Friesian ηλι­
κίας 10 ήμερων πού μεταφέρθηκαν αεροπορικά άπό τόν Καναδά στην 'Αθήνα 
καί άπό έκεΐ οδικά σέ μια βιομηχανικού τύπου μονάδα απογαλακτισμού στην 
'Αττική. Άπό προηγούμενη εμπειρία μας, παρόμοιες μεταφορές ζώων ε?χαν 
ως αποτέλεσμα τήν εκδήλωση πνευμονίας, συνήθως μέσα σέ μια εβδομάδα με­
τά τήν άφιξη τους στή μονάδα. 
Μετά άπό μιά περίοδο προσαρμογής 4 ήμερων, επιλέξαμε 40 μόσχους, μέ­
σου Σωματικού Βάρους (Σ.Β.) 46kg, μέ έκδηλα αναπνευστικά συμπτώματα. Τα 
ζώα σημάνθηκαν μέ αριθμημένα ένώτια καί τοποθετήθηκαν σέ διαδοχικά ατο­
μικά κελλιά στο θάλαμο τοΰ απογαλακτισμού πού εϊχε ελεγχόμενο περιβάλ­
λον. Τά πρώτα 20 στή σειρά, τυχαία αποτέλεσαν τήν ομάδα της τυλοζίνης καί 
τά υπόλοιπα 20 τους μάρτυρες. 
Ή διατροφή βασίζονταν στή χορήγηση, δύο φορές τήν ήμερα, υποκατά­
στατου γάλατος. "Αχυρο, καθώς καί μείγμα αλεσμένων δημητριακών μέ ΐχθυά-
λευρο, βιταμίνες καί μεγαλο-ίχνοστοιχεΐα παρέχονταν κατά βούληση. 
Ή χορήγηση της τυλοζίνης (tylosin tartrate) έγινε μέ τήν προσθήκη της 
στο υποκατάστατο τού γάλατος. Ή δοσολογία ήταν 2g^ô>o τήν ήμερα έπί 14 
ήμερες. Ή θεραπευτική αγωγή τών μαρτύρων ήταν ατομική καί βασίστηκε σέ 
ενδομυϊκές εγχύσεις αντιβιοτικών καί χημειοθεραπευτικών. Συγκεκριμένα, 
χρησιμοποιήθηκε: ή σπεκτινομυκίνη (Spectam, Ceva) σέ δόση 10mg/kg Σ.Β. 
επί 4 ήμερες, ή όξυτετρακυκλίνη (Terramycin-100 inj. Pfizer) 5mg/kg Σ.Β. έπί 
5 ήμερες καί ή τριμεθοπρίμη + σουλφαθειαζίνη (Tribrissen, 48% inj, Wellco­
me) lml/30kg Σ.Β. έπί 5 ήμερες. Ή έναρξη τής θεραπείας έγινε ταυτόχρονα 
καί στίς δύο ομάδες, τήν πρώτη ήμερα τοΰ πειραματισμού (ήμερα 0). Σέ ό­
λους τους μάρτυρες χρησιμοποιήθηκε στην αρχή ή σπεκτινομυκίνη. Στην πε­
ρίπτωση όμως πού τά συμπτώματα δέν ύποχίοροΰσαν ή επανεμφανίζονταν, ή 
θεραπεία επαναλαμβάνονταν χρησιμοποιόντας τό ένα ή καί τά δύο άπό τά άλ­
λα σκευάσματα πού αναφέραμε. Τό θεραπευτικό αυτό σχήμα εφαρμόστηκε μέ 
επιτυχία στο παρελθόν στην μονάδα γιά τήν αντιμετώπιση παρόμοιων ανα­
πνευστικών προβλημάτων. 
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Οί κλινικές παρατηρήσεις περιλάμβαναν την ημερήσια καταγραφή της 
θερμοκρασίας των ζώων, τήν παρουσία οφθαλμικού και ρινικού εκκρίματος, 
τό βαθμό άφυδατώσεο)ς, τήν δρεξη, τήν αναπνοή, το βήχα και τή διάρροια. Οί 
παράμετροι αυτοί αξιολογήθηκαν αριθμητικά μέ τή χρήση μιας κλίμακας μέ 
εμπειρική διαβάθμιση άπό 0 Εως 3 (Πίνακας Ι). 
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
Διαβάθμιση Κλινικών Παραμέτρων 
'Οφθαλμικό καί 
Ρινικό έκκριμα : 0 = Καθόλου /Ι = Όρώδες / 2 = Βλενοπυώδες 
/3 = Πυώδες 
Άφυδάτίοση : 0 = Φυσιολογική / 1 = Έλαφρή αφυδάτωση 
/2 = Μέτρια / 3 = Σοβαρή αφυδάτωση 
Όρεξη : 0 = Φυσιολογική / 1 = Έλαφρή ανορεξία 
/2 = Μέτρια / 3 = Πλήρης ανορεξία 
Αναπνοή : 0 = Φυσιολογική / 1 = Έλαφρή δύσπνοια 
/2 = Μέτρια εργώδης / 3 = Εργώδης αναπνοή 
Βήχας : 0 = Απουσία / 1 = Σποραδικός / 2 = Συχνός 
/3 = Πολύ συχνός 
Διάρροια : 0 = Καθόλου / 1 = Έλαφρή / 2 = Μέτρια 
/3 = Έντονη διάρροια 
Τά πειραματόζωα ζυγίστηκαν ατομικά τις ήμερες 0, 14 καί 28 του πειρα­
ματισμού. Ή κατανάλωση της τροφής υπολογίστηκε για τις περιόδους 0-14 ή­
μερες καί 14-28 ήμερες καθώς καί ό Δείκτης Μετατρεψιμότητας της Τροφής 
(Δ.Μ.Τ.) για τά Ί'δια χρονικά διαστήματα. 
Ρινικό έκκριμα πήραμε άπό δλα τά πειραματόζωα μέ τήν έναρξη τοΰ πει­
ραματισμού (ήμερα 0) καί δείγματα κοπράνων τις ήμερες 0 καί 14. Χρησιμο­
ποιήθηκαν οί συνηθισμένες μέθοδοι γιά τήν απομόνωση E.coli καί Salmonellae 
ένώ γιά τήν απομόνωση τών μυκοπλασμάτων ακολουθήθηκαν οί τεχνικές των 
Gourley καί συν. (1970) καί Andrews καί συν. (1973). 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Ή θνησιμότητα πού εμφανίστηκε ήταν τυχαία καί αφορούσε: α) ένα ζώο 
στην ομάδα τών μαρτύρων, τό όποιο πέθανε τήν 24η ήμερα άπό εντερικό έγ-
κολεασμό καί β) ένα άλλο ζώο, πού απομακρύνθηκε τήν ίδια ήμερα, άπό τήν 
ομάδα της τυλοζίνης εξαιτίας κατάγματος τοΰ μετακαρπίου οστού. 
Ή ανταπόκριση τών μαρτύρων στή θεραπεία ήταν ποικίλλη καί ή εξέλιξη 
της νόσου μας υποχρέωσε νά προσφύγουμε σέ πρόσθετη φαρμακευτική αγω­
γή. Μόνο 5 άπό τους 20 μόσχους της ομάδας ανταποκρίθηκαν στην αρχική 
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χορήγηση σπεκτικομυκίνης στην περίοδο 0 έως 3 ήμερες τοΰ πειραματισμού. 
Επειδή τα συμπτώματα δέν υποχωρούσαν αμέσως μετά τήν αρχική θεραπεία, 
επαναλάβαμε τή χορήγηση σπεκτινομυκίνης έπί 4 ήμερες σε 2 μόσχους ένώ 
σέ άλλους 2 δόθηκε όξυτετρακυκλίνη για 5 ήμερες. Τα υπόλοιπα 11 ζώα μετά 
από μια αρχική υποχώρηση των συμπτωμάτων, παρουσίασαν και πάλι προ­
βλήματα και ή επανάληψη της θεραπείας κρίθηκε επιβεβλημένη. Στους μό­
σχους αυτούς χορηγήθηκε όξυτετρακυκλίνη για 5 ήμερες και στή συνέχεια 
τριμεθοπρίμη+σουλφοθειαζίνη επίσης για 5 ήμερες, μια και ή ανταπόκριση 
στην όξυτετρακυκλίνη ήταν περιορισμένη. Συνέπεια δλων αυτών υπήρξε ή 
διενέργεια 208 συνολικά ενδομυϊκών ενέσεων στους 20 μάρτυρες ώστε να υ­
ποχωρήσουν τά αναπνευστικά συμπτώματα. 
Ελαφρές διαταραχές τοΰ αναπνευστικού παρατηρήθηκαν επίσης καί σέ με­
ρικά ζώα της ομάδας της τυλοζίνης μετά τό πέρας της θεραπείας. Επειδή τά 
συμπτώματα αυτά κρίθηκαν περιορισμένης εκτάσεως και σοβαρότητας δέν 
προβήκαμε σέ καμιά άλλη θεραπευτική αγωγή. 
Ή μέση διαβάθμιση τών κλινικών παραμέτρων δίνεται στό Σχήμα 1. Δέν 
3. Π 
•α 
8 
2 . 5 
2 . 0 
1.5 . 
1.0 
0 . 5 
Τ υ λ ο ζ ί ν η 
Μ ά ρ τ υ ρ ε ς 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
'Ημέρες 
Σχήμα 1. Μέση ημερήσια διαβάθμιση κλινικών παραμέτρων 
παρατηρούνται αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ τών δύο πειραματικών ομάδων 
μέ εξαίρεση Ισως τή μείωση τών νοσηρών συμπτωμάτων στην ομάδα της τυ­
λοζίνης προς τό τέλος τών παρατηρήσεων (28η ήμερα). Ανάλογη εΐκόνα δεί-
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χνει και το θερμομετρικό διάγραμμα (Σχήμα 2). Τα είδη των μυκοπλασμάτων 
πού απομονώθηκαν αναγράφονται στον Πίνακα II. 
'Από τά δείγματα κοπράνων πού πήραμε τις ήμερες 0 και 14, άπομονώθη-
u 
40,5 
40,0 Τυλοζίνη 
Μάρτυρες 
39,5 
3 9 . 0 · — , — , — , 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
Ήμερες 
Σχήμα 2. Μέση ημερήσια θερμοκρασία 
καν πολλά στελέχη της Escherichiae coli άπό δλα τά πειραματόζωα καί των 
δύο ομάδων. Κατά τήν ορολογική ταυτοποίηση βρέθηκαν δύο έντεροπαθογό-
νοι όρότυποι σύμφωνα μέ τήν ταξινόμηση τοϋ Sojka (1973): Ό 064:K«V142» 
άπό δύο μάρτυρες τήν ήμερα 0 καί ό 08:Κ«Ρ16», άπό δύο ζώα της ομάδας τής 
τυλοζίνης, του ενός τήν ήμερα 0 καί τοϋ άλλου τήν ημέρα 14. Σαλμονέλλες 
δέν βρέθηκαν. 
ΠΙΝΑΚΑΣ II 
Μυκοπλάσματα πού απομονώθηκαν άπό τα ρινικά εκκρίματα τήν ημέρα ενάρ­
ξεως (ήμερα 0) τοϋ πειραματισμού 
ΟΜΑΔΑ ΤΥΑΟΖΙΝΗΣ ΘΕΤΙΚΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ 
Άρ. Ένωτίου Μυκόπλασμα Άρ. Ένωτίου Μυκόπλασμα 
300 
328 
331 
334 
335 
Ureaplasma 
Ureaplasma 
Ureaplasma 
M.dispar 
Ureaplasma 
23 
24 
25 
28 
38 
Ureaplasma 
Ureaplasma 
M.dispar 
M.bovirhinis 
M.dispar 
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ΟΜΑΔΑ ΤΥΑΟΖΙΝΗΣ 
Άρ. Ένωτίου Μυκόπλασμα 
336 
337 
338 
340 
Ureaplasma/M. dispar 
M.dispar 
Ureaplasma 
Ureaplasma 
ΘΕΤΙΚΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ 
Ά ρ. Ένωτίου Μυκόπλασμα 
39 Ureaplasma 
Τά στοιχεία πού άφοροϋν τήν αύξηση βάρους καί το Δείκτη Μετατρεψι­
μότητας της Τροφής (Δ.Μ.Τ.) των πειραματόζωων αναγράφονται στον πίνακα 
III. Τά αρχικά μέσα Σ.Β. των μόσχων των δύο ομάδων διάφεραν μόνο κατά 
1%. Δεν παρατηρήθηκαν επίσης σημαντικές διαφορές στή μέση ημερήσια κα­
τανάλωση τροφής μεταξύ των δύο ομάδων. Κατά τήν πρώτη περίοδο (0-14 ή­
μερες) ή Μέση 'Ημερήσια Αύξηση Βάρους (Μ.Η.Α.Β.)τών μόσχων τής ομά­
δας τής τυλοζίνης ήταν κατά 11% μεγαλύτερη σέ σύγκριση μέ τους μάρτυρες, 
χωρίς όμως ή διαφορά να είναι στατιστικά σημαντική. Στή δεύτερη περίοδο 
(14-28 ήμερες) καί ή Μ.Η.Α.Β. καί ό Δ.Μ.Τ. των μόσχων στους οποίους χο­
ρηγήθηκε ή τυλοζίνη τις πρώτες 14 ήμερες του πειραματισμού βελτιώθηκε ση­
μαντικά (Ρ<0.05) σέ ποσοστά 38% καί 28% αντίστοιχα καί σέ σύγκριση μέ 
τους μάρτυρες. Γιά τή συνολική διάρκεια του πειραματισμού (0-28 ήμερες) ή 
βελτίωση των δύο αυτών παραμέτρων ήταν επίσης σημαντική (Ρ<0.05) καί έ­
φθασε τό 24% γιά τήν Μ.Η.A.B. καί 16.5% γιά τό Δ.Μ.Τ., πάντα σέ σύγκριση 
μέ τους μάρτυρες. 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡ ΑΣΜΑΤΑ 
Ή απομόνωση μυκοπλασμάτων άπό τον Carter (1954) κατά τή νόσο τής 
μεταφοράς τών βοοειδών (shipping fever) υπογραμμίζει τή σημασία τών μικ­
ροοργανισμών αυτών στις μαζικές μεταφορές τών ζώων καί γενικά μετά άπό 
καταπόνηση. Ό ρόλος τους στην εκδήλωση τής πνευμονίας τών μόσχων - öv 
καί δεν έχει ακόμη τελείως διευκρινισθεί - έχει πρόσφατα αποκτήσει Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον (Σαρρής, 1978) καί γιά τήν 'Ελλάδα, επειδή συχνά είσάγονται μό­
σχοι άπό τό εξωτερικό πού προέρχονται άπό βιομηχανικού τύπου εκτροφές μέ 
μεγάλο αριθμό ζώων. Οί διαπιστώσεις αυτές επιβεβαιώθηκαν καί κατά τον πει­
ραματισμό μας, δπου μυκοπλάσματα απομονώθηκαν άπό τά ρινικά εκκρίματα 
άρροοστων ζώων γιά πρώτη φορά στή χώρα μας καί μάλιστα σέ ποσοστό 
37.5%. Στην εκδήλωση πνευμονίας τά μυκοπλάσματα πιθανότατα δρουν ώς έ-
πιπλέκοντες παράγοντες ελαττώνοντας ακόμη περισσότερο τή μειωμένη αντί­
σταση του οργανισμού (Bennet καί Jasper, 1977) καί προκαλώντας βλάβες 
στους ίστούς τοΰ αναπνευστικού συστήματος (Thomas καί Howard, 1974). 
Γιά τον έλεγχο καί τή θεραπεία τής μή ίογενοΰς πνευμονίας τών μόσχων 
χρησιμοποιούνται διάφορα αντιβιοτικά καί χημειοθεραπευτικά. 'Αρκετά συχνά 
δμως ή ανταπόκριση στή θεραπεία είναι περιορισμένη καί τά συμπτώματα έ-
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πανεμφανίζονται μετά τή διακοπή της χορηγήσεως τοΰ φαρμάκου. Τό πρό­
βλημα αυτό τό διαπιστώσαμε στους μάρτυρες τοΰ πειραματισμού μας δπου ή 
περιορισμένη αποτελεσματικότητα της αρχικής θεραπευτικής αγωγής και οί υ­
ποτροπές πού παρατηρήθηκαν μετά άπό τή φαινομενική Ιαση σέ ποσοστό 
55% των μόσχων μας υποχρέωσε σέ επανάληψη τής θεραπευτικής αγωγής μέ 
αναθεωρημένο τό φαρμακευτικό σχήμα. 'Υποτροπές παρατηρήθηκαν και στην 
ομάδα τής τυλοζίνης μετά τό πέρας τής χορηγήσεως της. Τα αναπνευστικά δ-
μως συμπτώματα πού παρουσιάστηκαν ήταν περιορισμένα και υποχώρησαν 
προοδευτικά χωρίς να καταφύγουμε σέ πρόσθετη αγωγή. 
Τή μικρής εντάσεως και εκτάσεως διάρροια πού παρατηρήθηκε σέ μερικά 
πειραματόζωα και των δύο ομάδων τή θεωρήσαμε ώς δευτερεύον άνευ σημα­
σίας σύμπτωμα σέ σύγκριση μέ τό κύριο πρόβλημα τής πνευμονίας. "Αλλω­
στε, ή απομόνωση 2 μόνον έντεροπαθογόνων στελεχών τής E.coli άπό 4 μό­
σχους σέ σύνολο 40, ενισχύει σημαντικά αυτή τήν άποψη. 
Ή παρεντερική χορήγηση τυλοζίνης (tylosin base) για τή θεραπεία των 
λοιμώξεων του αναπνευστικού στα βοοειδή είναι τεκμηριωμένη, ένώ παράλλη­
λα αναφέρεται (Van Duyn καί Folkerts, 1979) μεγάλη συγκέντρωση τοΰ αντι­
βιοτικού στους πνεύμονες μετά άπό ενδομυϊκή έγχυση. "Αν καί δέν υπάρχουν 
αντίστοιχες φαρμακευτικές μελέτες για τή τρυγική τυλοζίνη (tylosin tartrate), 
οί Matsuoka καί συν. (1980) αναφέρουν δτι σέ μια σειρά πειραματισμών ή χο­
ρήγηση άπό τό στόμα τρυγικής τυλοζίνης σέ δόση 2§/ζώο έπί 14 ήμερες, ή­
ταν εξαιρετικά αποτελεσματική στον έλεγχο τής πνευμονίας άπό φυσική μό­
λυνση καί στή μείωση τής συχνότητας απομονώσεως μυκοπλασμάτων σέ νεα­
ρούς μόσχους. Τά αποτελέσματα τοΰ πειραματισμού μας σέ δ,τι άφορα τήν α­
ποκατάσταση τής υγείας των προσβλημένων ζώων καί τήν εξάλειψη των συμ­
πτωμάτων τής πνευμονίας, συμφωνοΰν μέ δσα οί πιο πάνω ερευνητές αναφέ­
ρουν. Επιπλέον, ή ανάπτυξη των ζώων πού θεραπεύτηκαν μέ τυλοζίνη ήταν 
σημαντικά καλύτερη άπό αυτή των μαρτύρων δπως χαρακτηριστικά φαίνεται 
άπό τή βελτίωση τοΰ Σ.Β. καί τοΰ Δ.Μ.Τ. 
Ή θεραπευτική αγωγή μέ χορήγηση τρυγικής τυλοζίνης άπό τό στόμα για 
τόν έλεγχο τής πνευμονίας των μόσχων αποδείχτηκε δχι μόνο αποτελεσματι­
κή άλλα καί αρκετά πρακτική, δπου οί συνθήκες εκτροφής τό επιτρέπουν, μιά 
πού περιορίζει τό χρόνο, τήν επίπονη προσπάθεια καί τό κόστος τοΰ προσωπι­
κού πού απαιτείται γιά τήν ατομική θεραπεία των ζώων μέ ένέσιμα σκευάσμα­
τα. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σέ πειραματισμό πού έγινε στην περιοχή τής Β. 'Αττικής χρησιμοποιήθη­
καν 40 αρσενικοί μόσχοι ηλικίας 10 ήμερων, φυλής Holstein-Friesian, πού ή 
εισαγωγή τους έγινε αεροπορικώς άπό τόν Καναδά καί πού εμφάνιζαν έκδηλα 
αναπνευστικά συμπτώματα. 
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Οί 40 αυτοί μόσχοι χωρίστηκαν τυχαία σέ δύο ομάδες των 20. Τα ζώα της 
πρώτης ομάδας πήραν για 14 ήμερες συνεχώς, μέσα στό υποκατάστατο τοΰ 
γάλατος. 2g/τυλoζίvης (στή μορφή του τρυγικού άλατος) ώς ημερήσια δόση 
τό κάθε μοσχάρι. Στην άλλη ομάδα, πού χρησίμευσε ώς μάρτυρας, χορηγήθη­
κε θεραπευτικό σχήμα πού στό παρελθόν είχε δώσει καλά αποτελέσματα σέ 
παρόμοιες καταστάσεις και βασίζονταν στή συνδυασμένη χρήση ένέσιμης 
σπεκτινομυκίνης. όξυτετρακυκλίνης και τριμεθοπρίμης + σουλφαθειαζίνης. Ή 
ομάδα τής τυλοζίνης (tylosin tartrate) επανήλθε γρηγορότερα στή φυσιολογική 
κατάσταση. Ή μέση ημερήσια αύξηση βάρους και ό δείκτης μετατρεψιμότη­
τας τής τροφής τών ζώων τής Γδιας ομάδας βελτιώθηκε σημαντικά (Ρ<0.05) 
σέ ποσοστά αντίστοιχα 24% και 16,5% σέ σύγκριση μέ τους μάρτυρες. 
Σέ ότι άφορα τήν εργαστηριακή κάλυψη τής εργασίας αυτής, άπό 15 μο­
σχάρια (και τών δύο πειραματικών ομάδων) απομονώθηκαν διάφορα στελέχη 
μυκοπλασμάτων άπό τά ρινικά εκκρίματα στην έναρξη τοΰ πειραματισμού. Τέ­
λος, απομονώθηκαν διάφορα στελέχη E.coli άπόδείγματα κοπράνων ό­
λων τών ζοκον τού πειραματισμού και μόνο 4 άπό αυτά βρέθηκαν δτι άνηκαν 
σέ 2 έντεροπαθογόνους όρότυπους κατά Sojka. 
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